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становить:   
для заочної форми навчання – 11 %. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1 Метою викладання навчальної дисципліни “Макроекономіка” є формування 
системи знань про механізми функціонування національної економіки на 
підставі сучасних макроекономічних теорій, обґрунтованих світовою і 
вітчизняною наукою. та досвід макроекономічної практики. 
 
 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Макроекономіка” є вивчення 
ключових положень базових макроекономічних теорій, ринкових механізмів та 
механізмів макроекономічної політики щодо регулювання економіки, набуття 
вмінь аналізувати результати функціонування національної економіки та 
оцінювати ефективність економічної політики держави. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати:  
• предмет і метод макроекономічної науки,  
• основні показники та індикатори макроекономічного розвитку,  
• базові моделі рівноваги,  
• механізм складових макроекономічної політики: фіскальної, монетарної, 
зовнішньоекономічної, соціальної. 
вміти:  
• ураховувати основні економічні закони у процесі професійної діяльності;  
• за результатами аналізу законодавчих та нормативних актів України, 
використовуючи макроекономічні моделі, за допомогою зіставлення та 
порівняння приймати професійні рішення, адекватні державній економічній 
політиці;  
• на основі аналізу наявних економічних та природних ресурсів, 
застосовуючи моделі альтернативних витрат, за допомогою зіставлення та 
порівняння визначати альтернативні варіанти використання економічних 
ресурсів. 
мати компетентності:  
• певний досвід  практичних та теоретичних питаннях макроекономіки;  
• застосовувати діалектичні методи економічного аналізу при дослідженні 
елементів ринкового механізму;  
• обґрунтувати можливості застосування теоретичних моделей економічного 
розвитку в практичній діяльності;  
• оцінювати вплив на економічні процеси зовнішніх факторів, тенденції 
розвитку світової економіки. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
МОДУЛЬ 1 Макроекономіка  
Змістовий модуль 1 Теоретичні основи макроекономіки 
Тема 1 Макроекономіка як наука. 
Агреговані показники. Головна суперечність суспільного розвитку. Домашні 
господарства. Екзогенні змінні. Ендогенні змінні. Економічні ресурси. Змішана 
економіка. Командно-адміністративна економіка. Коротко-, середньо- і 
довгострокові моделі Крива виробничих можливостей. Макроекономіка. 
Мегаекономіка. Мікроекономіка. Закриті, відкриті, статичні, динамічні моделі. 
Нормативна функція макроекономіки. Перехідна економіка. Позитивна функція 
макроекономіки. Предмет макроекономіки. Ринкова економіка. Традиційна 
економіка. Функції макроекономіки. 
 
Тема 2 Макроекономічні показники в системі національних рахунків 
Амортизація. Валовий випуск. Валовий внутрішній продукт. Валовий 
національний дохід. Валовий національний продукт. Валові приватні внутрішні 
інвестиції. Валовий прибуток корпорацій. Виробничий метод розрахунку ВВП. 
Державні закупівлі. Дефлювання. Дефлятор ВВП. Додана вартість. Інституціональна 
одиниця СНР. Індекс людського розвитку (індекс розвитку людського потенціалу). 
Інфлювання. Кінцева продукція. Метод видатків (кінцевого використання). 
Національний дохід. Непрямі (продуктові) податки. Номінальний ВВП. Особистий 
дохід. Особистий дохід після оподаткування. Реальний ВВП. Розподільчий метод 
(метод доходів). СБНГ. СНР. Споживчі видатки. Субсидії. Трансфертні платежі. 
Чистий ВВП. Чистий економічний добробут (ЧЕД). Чистий експорт. Чисті приватні 
внутрішні інвестиції. 
 
Тема 3 Ринок праці 
Активні і пасивні методи державного регулювання зайнятості. Безробіття. 
Економічно активне населення. Зайнятість. Закон А. Оукена. Інституціональне 
безробіття. Попит на робочу силу. Потенційний ВВП. Природний рівень 
безробіття. Пропозиція робочої сили. Ринок праці. Рівень безробіття. Рівень 
зайнятості. Рівень повної зайнятості. Рівновага на ринку праці. Структурне 
безробіття. Фрикційне безробіття. Циклічне безробіття. 
 
Тема 4 Товарний ринок 
Сукупний попит (AD). Основні компоненти сукупного попиту: C, I, G, Х. 
Крива сукупного попиту: короткострокова, довгострокова. Сукупна пропозиція 
(AS). Крива сукупної пропозиції (AS). Кейнсіанський, класичний і проміжний 
відрізки кривої AS. Цінові та нецінові фактори сукупних попиту та пропозиції. 
Макроекономічна рівновага. 
 
Тема 5 Грошовий ринок 
Грошова база. Грошовий мультиплікатор. Грошові агрегати. Депозитний 
мультиплікатор. Попит на гроші. Постійний дохід. Пропозиція грошей. Процентна 
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ставка. Номінальна та реальна процентна ставка. Ринок грошей. Рівняння кількісної 
теорії грошей. 
 
Тема 6 Інфляційний механізм 
Антиінфляційна політика. Гіперінфляція. Дефлятор ВВП. Дефляція. 
Інфляційний податок. Інфляція. Інфляція попиту. Інфляція пропозиції (витрат). 
Прихована, галопуюча, помірна інфляція. Сеньйораж. 
 
Змістовий модуль 2 Макроекономічна рівновага 
Тема 7 Споживання домогосподарств 
Автономне споживання. Гранична схильність до споживання. Гранична 
схильність до заощаджень. Заощадження. Особистий дохід. Особистий наявний 
дохід. Середня схильність до заощадження. Середня схильність до споживання. 
Споживання. Функція заощадження. Функція споживання. 
 
Тема 8 Приватні інвестиції 
Автономні інвестиції. Амортизація. Валові інвестиції. Інвестиції. Інвестиції в 
основний капітал. Інвестиції в товарно-матеріальні запаси. Кейнсіанська функція 
інвестицій. Модель простого акселератора. Мультиплікатор інвестицій. Неокласична 
функція інвестицій. Проста інвестиційна функція. Чисті заощадження підприємств. 
Чисті інвестиції.  
 
Тема 9 Сукупні витрати і ВВП 
Інфляційний розрив. Метод «вилучення – ін’єкції». Метод «витрати – ви-
пуск». Мультиплікатор витрат. Незаплановані інвестиції у товарні запаси. Потенційно 
необхідні сукупні витрати. Потенційно рівноважний ВВП. Рецесійний розрив. 
Рівноважний ВВП. Сукупні витрати. Фактично рівноважний ВВП. Фактичні сукупні 
витрати. 
 
Тема 10 Економічна динаміка 
Економічне зростання. Економічні цикли. Екстенсивне економічне зростання. 
Джерела економічного зростання. Залишок Солоу. «Золоте правило 
нагромадження». Інтенсивне економічне зростання. Капіталоозброєність. Модель 
мультиплікатора-акселератора. Модель Солоу. Фази економічного циклу. 
 
Тема 11 Держава в системі макроекономічного регулювання 
Автоматичний (вбудований) стабілізатор; грошово-кредитна політика; 
державне регулювання економіки; дисконтна ставка; економічна політика; 
змішана економіка; дискреційна фіскальна політика; крива Лаффера; 
мультиплікатор державних витрат; мультиплікатор збалансованого бюджету; 
мультиплікатор податків; недискреційна фіскальна політика; монетарне правило; 
облікова процентна ставка; операції на відкритому ринку; політика «дешевих грошей» 
або експансивна грошова політика (стимулююча); політика «дорогих грошей» або 
рестрикційна грошова політика (стримуюча); фіскальна політика. 
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Тема 12 Зовнішньоекономічна діяльність 
Зовнішньоекономічна діяльність, зовнішня торгівля, протекціонізм, тариф, 
мито, міжнародні організації, платіжний баланс, торговельний баланс, експорт, 
імпорт, капітал, резерви, валютний курс, котирування, пряме котирування, обернене 
котирування, крос – котирування, гнучкий валютний курс, фіксований валютний 
курс, номінальний валютний курс, реальний валютний курс, валютний демпінг, 
валютно-фінансовий механізм. 
4. Структура навчальної дисципліни 
 
Кількість годин 
денна форма заочна форма 
у тому числі у тому числі 
Змістові модулі  
та теми 
усього 
лек лаб пр/сем срc усього лек лаб пр/сем срc 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
МОДУЛЬ 1. Макроекономіка 
Змістовий модуль 1 Теоретичні основи макроекономіки 
Тема 1.      8    8 
Тема 2.      9 2   7 
Тема 3.      8    8 
Тема 4.      9 2   7 
Тема 5.      10   2 8 
Тема 6.      10   2 8 
Разом за ЗМ 1      54 4  4 46 
Змістовий модуль 2  Макроекономічна рівновага 
Тема 7.      9   1 8 
Тема 8.      9   1 8 
Тема 9.      8    8 
Тема 10.      10 2   8 
Тема 11.      10 2   8 
Тема 12.      8    8 
Разом за ЗМ 2      54 4  2 48 
Курсова робота      36    36 
Усього годин      144 8  6 130 
 
5. Теми лекційних занять 
№ Кількість годин 
з/п Назва теми денна заочна 
1 Тема 2 Макроекономічні показники в системі 
національних рахунків 
- 2 
2 Тема 4 Товарний ринок - 2 
3 Тема 10 Економічна динаміка - 2 
4 Тема 11 Держава в системі макроекономічного 
регулювання 
- 2 
 Разом - 8 
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6. Теми практичних занять 
№ Кількість годин 
з/п Назва теми денна заочна 
1 Тема 5 Грошовий ринок - 2 
2 Тема 6 Інфляційний механізм - 2 
3 Тема 7 Споживання домогосподарств - 1 
4 Тема 8 Приватні інвестиції - 1 
 Разом - 8 
 
7. Теми лабораторних занять 
Не передбачено 
8. Самостійна робота 
 
№ Кількість годин 
з/п Назва теми денна заочна 
1 Тема 1 Макроекономіка як наука. - 8 
2 Тема 2 Макроекономічні показники в системі 
національних рахунків 
- 7 
3 Тема 3 Ринок праці - 8 
4 Тема 4 Товарний ринок - 7 
5 Тема 5 Грошовий ринок - 8 
6 Тема 6 Інфляційний механізм - 8 
7 Тема 7 Споживання домогосподарств - 8 
8 Тема 8 Приватні інвестиції  8 
9 Тема 9 Сукупні витрати і ВВП - 8 
10 Тема 10 Економічна динамік - 8 
11 Тема 11 Держава в системі макроекономічного 
регулювання 
 8 
12 Тема 12 Зовнішньоекономічна діяльність  8 
 Курсова робота  36 
 Разом - 130 
 
9. Індивідуальні завдання (ІЗ) 
Курсова робота «Теоретичні та практичні питання макроекономічної 
рівноваги» 
Виконання курсової роботи є одним із етапів вивчення курсу 
«Макроекономіка». Мета курсової роботи – закріплення та поглиблення 
теоретичних знань, здобутих при вивченні дисципліни, формування практичних 
навичок у прийнятті господарських рішень. 
Курсова робота складається з наступних елементів:  
 
У вступі визначають мету і завдання, об’єкт і методи дослідження.  
 
Основна частина роботи передбачає відповідні розрахунки за певною 
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методикою, обґрунтування висновків і пропозицій щодо вивченої проблеми 
макроекономічного аналізу.  
 
У висновках стисло підсумовують результати дослідження.  
Обсяг курсової роботи - 30 - 35 сторінок формату А4.  
Завдання на курсову роботу обирається за 30 варіантами.  
 
10. Методи навчання 
У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 
проведення аудиторних занять: лекційних та практичних. При цьому 
використовуються наступні методи навчання: словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні (пояснювально-ілюстративні). Виконання вправ. Конспектування 
лекцій. Самостійна робота. 
 
11. Методи контролю 
Курсові роботи. Тестування. Практична перевірка умінь і навичок. Виконання 
вправ. Письмовий контроль. Екзамен, який проводиться письмово за 
екзаменаційними білетами. 
 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
екзамен 
Поточна атестація та самостійна робота 






20 % 20 % 30 % 
70% 30% 100% 
 
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою Сума балів 




 курсового проекту (роботи), 






90-100 відмінно А 
82-89 В 






35-59 незадовільно з можливістю 
повторного складання 





 з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
не зараховано 
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13. Методичне забезпечення 
 
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання розрахунково-
графічних і курсових робіт з дисципліни «Макроекономіка» (для студентів 
напряму підготовки 6.030504 _ Економіка підприємства і слухачів другої вищої 
освіти спеціальностей 7.03050401 – «Економіка підприємства» і 7.03050901 – 
«Облік і аудит») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: 
Н. М. Сіренко, К.О. Кожокіна – Х. : ХНУМГ, 2013. – 60 с. 
 
14. Рекомендована література 
Базова 
1. Макроекономіка [Текс] : підручник / За ред. В.Д. Базилевича . – К.: Знання, 
2004. - 851 с. 
2. Макроекономіка: навч. посібник / за ред. В. П. Решетило. – Харків: ХНАМГ, 
2013. — 295 с. 
3.  Панчишин С. Макроекономіка [Текс]  : підручник . / С. Панчишин. – К.: 
Либідь, 2001. – 614 с. 
4. Перехідна економіка [Текс]: підручник / За ред. В.М.Гейця. – К.: Вища школа, 
2003. – 591 с. 
5.  Савченко А.Г. Макроекономіка [Текс] : підручник. / А. Г. Савченко. – 2 вид., 
без змін. – К.: КНЕУ, 2007. – 448 с. 
 
Допоміжна 
1. Дідківська Л. І. Державне регулювання економіки: навч. посібник /  
Л. І. Дідківська, Л. С. Головко. — 3-тє  вид., випр. — К.: Знання-Прес. 2003.— 
216 с. 
2. Макконелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика /  
К. Р. Макконелл, С. Л. Брю. — М.: Республика, 2002. — 640 с. 
3. Решетило В. П. Інституційні фактори стійкого розвитку регіональних 
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7. Аркуш актуалізації 
 
Робоча програма навчальної дисципліни «Макроекономіка» 
за напрямом підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» 
 
на 201…/1… навч. рік переглянута та затверджена "Без змін" 
Завідувач кафедри _______________ 
(на якій розроблена робоча програма) 
______________ ( ______________ ) 
                  (підпис)                                (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
 Зав. випускової кафедри __________ 
(за належністю напряму / спеціальності) 
_______________ ( _____________ ) 
                (підпис)                                  (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
   
Декан факультету __________ 





_______    ( _____________ ) 
 (підпис)                          (прізвище та ініціали) 
” _____________ 201 _ року 
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“ ____ ” ______________ 201 _ року 
   
Декан факультету __________ 





_______    ( _____________ ) 
 (підпис)                          (прізвище та ініціали) 
” _____________ 201 _ року 
 
 
на 201…/1… навч. рік переглянута та затверджена "Без змін" 
Завідувач кафедри _______________ 
(на якій розроблена робоча програма) 
______________ ( ______________ ) 
                  (підпис)                                (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
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